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PROCESSVS ISTE INEXCVSABILIS 
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ac Domimm 
DNUM. JACOBUM 
In Livonia» Curlandiar, ac Scmigalliac 
D U C E M ,  
Jvlanu Kegia. ac Si^Ulo, cjus4cmq', Gcneralitatis jurejurando fancitis» 
.& tam verhis, quam in fcriptura datis AlTccura-
tionibus, pofthabitis 
Anno 1658. 
Et inftitutus plane " i^Rrwf r 
F I D E  S V E  J  I C A  
AdorriAttit V 
Ob oculos ponitur. 
~ANINO'~"M DC^lxT 
t 
^ ^  ^  l ^ l ^  ^  ^  C3Vi^(^X.^^C^>a<jiOQv:j)gs^.; XSi3QQ<OQ6)<QQQ^^>Q 
oper^, /ludii, 
|^ ^^L^^^^^4 |^3p'(umpcuurnq; Illuftrjfimus Curlan-
Kvl ^ Jm^ ^^MdiacDux.a temporc .lulccpti Regiminis, 
S|S\ JSfc.inutroq^Poloniz Sc Succiae Rtgno, ad 
"flSfW j8^ priErcriprum Indutiarum Stumbsdorfica-
ad annos viginti fex pai^tanimCin 
gSr^^^<g^^:^j|gp^|^c|uibus ipfi munus Pacis procuratorium 
!|2|^^P^^^^^Q:s^^^^^impdfitumerat)ad rcaslumendos "Pacis 
contulerit, cuivis notum eft* 
^^^^^^^^^^^poiruntqi4iocipfum tot fedulo, hinc ind^ 
cmisfac litcrac, a<fta&a<5litata,qu3c manibusutriusqvp^rtis tcruntur» fut 
ficieiitcr tcftari, ac dcmonftrarc, cum tandcm c6 rcs efTet deautSaiiatiU-
tcrq, Scremsfimorum Principalium Commiflarios fuos mandatis inftru-
<flos binis vicibus Lubccam ablcgaret, Intcrim autcm cum animadvcr. 
teretur, dctcrminatos hoscc tradatus cxitum a fpc alicnum habituros cfTc, 
praEfertimcum conventus,fecundaquoq*, vice inftitutus, nihil operarc-
tur,&; a partc Suetica ulterioris congrcffus, inftitucndeqi Pacificadonis 
(pcs nulia afFuJgcrct, jfcd vcrba ea in prscdicflis Pa<^is Stumbsdorfianis: 
Quod fi Pacis Tradatus, fcmel atq; jterum non fucccITerint.&c. in /en-
jfum valde finiftrum torqucrcntur, practercaqi multae aliac difficultate? 
' objicercntnr j id circo fatis fuperq-, colligerc crat, tcmpus Induciarum I 
Succorum partc ad fincm usqinonduraturum, &ficomniaincruentum 
potius bellum cxarfiira, quam optatam Paccm fccuturam cffe. Rcbus 
igiturfic ftantibuslblicitusDuxpcrnitiofb huic malo bcHico occurrcrcf 
excmploqj Antcccflbrisfui Laudatisfim,i,fibi ac Ducatui fiio,dcbcucficio 
Ncutralitatis in temporc prolpiceredcfidcravit* Quarcmiflb in Sueci-
am Legato^ ScrcnisfimaRcginaCHRISTINA^acumvcrfis RcgniSucti-
Ci Scnatoribus, Neutralitatem in omnem cventum fiimmoperc rogarl 
curavit,quae ctiaminfolenni forma, &quidemultra quampctcbatur, ni-
mirum Ncutralitas perpctua a pnmemorata Rcgina, univcrfisqi Dominis* 
Scnatoribus Duci couccfla, & coUata cft, prout fub iit: Ainfubftqucn-
(ibus vidcre clt A z PpiJ> 
Pbfl:qu'amfeF6, proh dolor! illiid) qiiod quivis vefcbattir, patcB-
^fet, ac res in apcrtum bellum crumperct, modcrnus Sueda: Rex fcriptis-
adDuccmlitcris,<ic dato Holmiaedic r Junii, Anno crga cundem 
«ffcdlus fui bonam propcnfIoncm> firmilfime oi aflccuravic, quemadmo-
dum cxlit- B. conftat. 
PoftcaComcsMaignusGabriel dclaGardie cumaliquoCmilitumj 
millibuscxSueciaRigam advenit, ae dircda in Lithuaniam ejcpcditioue 
(ua> Duci protinrus protcdionem concra potentiairl Molcorum^ in Poio-
niam acLithuaniam confctfloExcrcitu Lithuanico irrumpentium, optu-
lit,prstcreaqi varia,acdifficilia,nimirumnumerationem ingcntis pccu-
niaefummae, navcs aliquot, traditionem Ards Baufcenfisi, aliaqj abfurda ^ 
indcfincnter afledavit: Ducc autcm ab ca, qUam oppofucrat, ailegati 
jamNeutralitate uilo fc movcri modo nolcntc, res tandem inter eos mo-
do, quo fieri potuit, optimo in onjnibus pundtis eft transa(5la, ExccHen-
lisfimusqs DominusComes Magnus in declaiatione Duci ratione Ncu-
tralitatis ultimumfa(^ia(prout cx lit. C apparct^ contcntu« pcrftitit,re-
inisfi^tamenproRatificationeadRcgemMajeftatem Suecix, omnibus, 
ac diiationc a i j Scptemb Anni r ^ f f. ad ultimam iisq> Odlobris, adhoc 
«onccfsa; Conftat hoc cxTransadioncPaswoncnfi, quae tam in Canccl-
lariaDucaU,quam apud partc advcrfam iavcnitur, jam autem in prom-
ptu habcri nequit, 
Secundum caDux perLcgatumfuum Transadronem illam ratifi-
candam pra:mifsadcbita requifitione Regi cxhiberi fccif,quac-eti4mRa-
tificatio die r^Novcmb. Anni f.adBielkiumimpctrataeftjUti vcr*- • 
fca ejusiem Inftrumcnti fub lit.D. pluribus innuunt. 
Audlo autcmper Poloniam,Ltthuahiam, Samogitiam, & Prufn» 
am progrcflu bellico SuccorUm, Baro Skyt Lcgatus Sucticus ad Duccm 
Tcdicns. fimpliciter cxpetcre pracfiimpfit, ut t)ux una cum lbbditis,eodem> 
^uoRae, Mti,, atq;incfutae Corona PoJonica:, hacficnus devihdlus ciTcf, 
jure, adRegem Succiae acccdcrct, vcrum enim vcro, lit ntfatis diuinfta»' 
rctjDuccm tamcnpromisfionibus, perfijafionibus, ac comminationibus 
fuis nullatcnus ad hoc adducere potuit, fcd ciim pracmemoratiis Dux 
Neutralitatia Rcgina CHRISTINA cx fingulari gratia concejflk rurfnm 
initeretur,nort Cantum rcs inprioriftatu permanfit, fed &:ExcclIcntisfi-
^u« Domiaus Cottie^Magnus &:Baro5kyt urferunt» ut DuxDiftric^uni 
f ilcenrcm, qiTem Siieci primO flrafjm bcllo oeaiparanf, pro oblatjone C€P' 
tae pecuiirac fumma;, fibi acquireret, (]uo hac ratione Diftridus iftc inNcu* 
tralicatc tcnoreallegati Inftrum^JntiNeutralitatis permanens tam contra 
Polonos, quam imminentem Mofcum confervarctur. ^ 
Cum jam praedidus Diflridus quafi irt vilceribus Ducatusjaceaf, 
tnq-,InftFumcntoNeutraiitatis cxprefsccomprchenfus fit,idc6Dux con-
fidcratis confiderandiscumDomino Comite Magno, tanquam Plenip«>-
tentiarip^pfacvio tamcnRegiae Ma.cftatisPolonic® elemcntisfime delato 
confenfu, rn negotium hocGc (c(c dimific,eoqi ad certum modum trans-
pofTesfionem Diftridus rcaiitcr apprchcnditjcumqvbcneficio fapi-
Bs m-enHDratai NcuEralitatis cohtra Polonosj ac Mofcowitas dcfcn4it»& 
lcrvavit, 
Inferlm Arino Sercnisfima Princeps,'ac r)omina,Domina Loy-
fa Charlotta, nata Princcps ex Stemmatc Ele(5loraii MarchionumBrandc-
blirgicortim &c; &c. in Livonia, Curlandiac, ac SemigalhaeDux, nominati 
Ducis Conjux, aDominoFratrefuo, ScrenifTimoPrincipeaciyominoiDo-
mino FRIDERICO WILHELMO Marchione Brandchurgico, Sacri 
Romani impcrii Archicamcrario, & eletftore &c.&c. diu, multumq*, ro- • 
gabatur,ut Regiomontum (e confcrnns Elcdoralcm fuam Cclfitudincm 
ante ipfius in Marchiam Brandeburgcniemdifccflum, pro mutuo intcr 
eos fanguinis ncxu,amicc inviferet. 
Jam, quamvis prardidla Serenisfima Ducifla fummo (uti fecrlc c<s-
gitaripotcft) Dominumfratrem, uti unicum, ita charisfimum, vidcndi, 
ejusq» collocutionibus fruendi, dcfiderio duceretur v noluit camcn hoc 
ipfo Sucticafe parti fufpcftam rcdd&re# praefertim cum jam tum tcm-
porisSuecorum malcvolcntiaergaElcdoralcm ^aam Sereriitatem appi-' 
rucriti datis igitur id Dominum Comitem Magjnum tum temporis pcf 
LivoniamGcneralisfimum litcris,confilium ejusfuper hanc rem «qui* 
i^ebat V mcmoratus autcm Dominus Comes rclpondit, nihilcflc^ quod 
Cclfitudofiia extimc{ccret,aggrcderctur profc^tionem fuam kinominc 
Dominij qucmadmodum hoc litcris ipfius (qu* jam ad manus noo 
,funt)fatis dcmonftraripofrct, Hifcc mota Cclfitudo' fua itineri fcfe in 
Borusfiamdedit, de feliciter Regiomontum advcnit. Sub hoc tempuj^ 
vcnerat puoque Rcgiomantum Comcs Schlippenbachiusj ex quovarii 
molefti, atih maxiniae confidcrationis difcurfijis audicbantur,<^ui redcuntc 
^lict* 
fbliciterDucisfsa filentLo non involvendi. {cd Duci refcrendi mnt. Hic 
rem iftam nonusq-,adc61eviter expendcns, neceflarium, confultumqi cs-
fc duxit, Legatum quendam adRegemWifinariam abiegare,iterum fci-
fcitatum, quid fpei^ acfiduciae aRegia fua Majcftate exfpe^andum, Le-
gato tunc rciponfio admodum grata data eft, uti literac Regiac dc dato 
Wifmariaedocent)ut ^Relatio Legati, ubi vcrba fub lit:E. hac de rc 
repcriuntur, Mox avocato pofthaec Comite Magno, a Rcgia Majeftatc» 
ic reinJtcr ,eos Moscumqj maxima cx partc fcdata, poft difcefTum ex Li-
vonia Gencralis Campidu<^xis Lithuanici infcrioris,Domini Gonzews-
ki, Colon.clluslgelftrom,^5c Refidens Sueticus Kraufius, a Gubcrnatore 
Rigenfi, <Sc GeneraULocum,te^;ienteHeimfeldioadpucem mifll,ex fpc-
cialiRcgisfui mandatopropofuere: auandoquidcm Dux Excrcitui Li-
thuanico inLivoniam eunti. adB^aasceburgum , Rigamqi, magnum pc-
cuniac^commaeratusq; quanfitatcm darifeciftct,atq; illud ipfis quoq; }u-
rc-Neutraiitatis deberetur, idcirco ^ioc ipfum iis pari quoq;;r4tionc,(5c 
quidcin pro Exercitu Regio perrnaria^adventanti cxhibcndum ciTe. 
C^id hic aliud, NeutraUtatis^efinenda: j<:ausa, a Ducc prxftaa-
dum venicbat,<5uam ut confilio, confenfuqvpraefcntium ex Nobilitatc, 
cum pracdi(5lo Gencrali locum tcnentc ejus rci gratia, ccrto modo paci-
fcerctur, uti literaeejus, & a^Tccuratio fub lit.F. pluribus^tcftantur, Tcr-
minus hic ad prseftandumiliud,quod promifTumerat^jdeftinatus.nondu 
inftabat, ccce prsftd erat Campidu<fbor Sueticus Comes DuglafTus, qui 
^JC^olmaria, &Roneburgo inLivonia recuperatis, & tradu£lopcrDunani 
Excrcitu fibi commiflb dire<ftoq; in Lithuaniam .ittnerc, poftulabat, ut 
lUtiftma. fiia CclfitudoCommi/farios fuos conftituerct,qui progredicnti-
bus copiis praefentia fua damnum omne,ac noxamaDucatudeclinarcnt: 
rogabatq; fimul pro Exercitu commeatum,exhiberi,qui ctiam, nullaha-
bita rationecjus,quodjamHclmfeldio fecundumpada convcnta tradi-
tumfucrat concedebatur, Duglaflb tunc iterum, atq; iterum magna 
qu3cq*, jurejurando {andc promittente, Sed vix cxtra fines Curlandisc 
in Li huaniam proceflerat, ecce protinusin Ducatum Curlandix rediens 
primo ad pracdium Montium, paucis autcm poft diebus ad Doblenum^ 
confcdit, 
Hocvifb Dux fiijbditorum fuorum pcrcipiens ruinam.ac damnum, 
faciieq; di^udicans DuglalTum ultenus progreifurum elTc, mifit ad eun-
dcm 
demLegatum» & dc novo hoccc du<5landi ExcrcitummodOiContfaTraR-
fitum quippc cumExccilcntislimo ComitcMagno, (ScCampidudorc Li-
thuanicoDominr Gonziewski crcbra Ducis intcrpofitioncdcterminatutn 
ac manu figiUoq*v-ufrimqvrob.oratum,cxpre{sc pugrtante, gravitcr con-
queftus eft, fidcm Rc^'am manu Sigilloq? munitam,ut & pracdiftam 
Transadionem cum Comitc Magho rationc Tranfitus inftitutani, atq; 
Hclmfcldir Allecuratioftcm alkgandopctendoq^ fummoperc> ut ex Du-
catu ri:rfum'difc'edere£.' 
Adhacc' Duglaflus civiliter admodum eicufationcm practcxcns ppo-
mifit haccomnia* Cd prothius mutacurtim cffc? Intcrim autcm dedudo 
inde Exercitu^fubter ipfam Mifaviam» fedcm ac fbrtaliciumDucis pro-
CedcHs; eam eminus circumcirca quafi cinxit. Quamobrem Dux 
cum Conjuje charisfimaurerum tiincgerente non parum terrcfadus, 
misfis confcftirn' ad DuglalTum quibusdam C6nfih'ariorum fuorum» de 
nifccomnibus maximas qucrejas habint^oi^ns-utlocum iftum relinquc-
ret ,'piamq5.- Ducilfam, irl taie- ejus ftatii, nOn amphus' contriftarctur, quod 
vcro in nullam aliam cecidit utifitatis* rationemjquam quod Duglaffiis 
denuo frumcntijpecuniaeqi quantitatem magnam, cumprimis fortaliti-
um Baufcenfc fibi tradi, per Igelftrbmium, Kraufiumq^ dclegatos, po-
pofceritl Refpondcri Duglaflb Dux mandavit,{c fuperhoc, quod Bau-
fceburgum attinerctj jam dum cum^ Excellentisfimo Domino Comiic 
MagniO, tanquam GencralisfimopcrLivohiam traiiscgifle illudq^ (utifu-
pra narratum eft) a Regia Majcftatc ratiHabitiim cfte, nec velle, ncc pos-
le fe a padlis iftis,ratificationc fijfrultisjrecedtrcincdum fbrtalitium i-
ftud ei traderc. Dcftitittum Duglaftiis a poftuUto hoccc, Arcem Bau-
fccnfem concernente, frumcnti autem,ac pecuniac ccrtafumma, diftin* 
ilo tcrminorum fpacio ofFerenda, utut moles hacc Duccm, cjusq;fubdi-
tos pergravitcrvrlcrit, (fiquidcmpaulo ante ingcns quantitas Helmfcl-
dio promifla, &daraL fuerat) inhaccxtremitate(ubi fatius crat cx duo-
bus malis minus cIigerc)conccfta cft,- E contra Dux a Duglaffocautio-
ncm dcindemnitate ihfcriptis obtinuit,q,uo ad Ncutralitatcm dc novo 
a f l e c u r a t u s ,  q u o d  l i t G .  d c n o t a t '  . . .  
Ilisita pcradis Duglaftus fub prjctexta'Aflecuratioms pon* 
loncs,lintrcs, acfcaphasj quotquot ad Arcem urbemqi Mitavicnfem a-
•fcrant, onincs inulitares copiasco commodius cclcriusq» transvchendi 
caufrf, 
ciufa, in^nifer poftulabafiquitus c0flces{!s. partem aliquam copiaruKi 
trajceit>p«iftcnictiam Rigam dimilit, iimulando, quafi illuc cumExer-
ptu univerfb,uti jurcjurando fan<5te promifcrat, iturus cflct» interia* 
pcr nonnulios Officialcs pucem rogari curavit,ut acgrotis fuis militibus 
conccderct facultajtcm S.chlockium vcrius (oppidulum cft ad fluvium 
A di(9:um» fitum, quatuor pjaetcr proptcr milliaria Mitavia dift:ans)fc-
cundum flumcn fummo (Uentio, absqi rctardatione Scaphis fubnotilcm 
Arccm practcreundi,quod ctiam Dux, quamvis rci huic parum fidcret, 
tot tamcn dciagatorum Juramentis.dat^; a DugUflbAfTecurationc, fir* 
matus, ficri paflUs cft. Se.d ipfa hac notflfc, tertiam intcr, quartamqi 
horas, dicro Odobr^s DugiafTus pcr acgrotos fuos putaticios Arccia 
Ducalcm in vadcre.camqi eontra fidcm datam,ac juratam,prxfl:itamqi 
Sccuntatcm antc occupari jubct quam iliudd quopiam inaudi-rctur vel 
dcfcnfio parari polfct, ipfimct intcr primos femifcentc. Dormivcrat 
adhucfecurc Priiiiccpsoptimvs, cum milites Sueticiconclavia,ubiliberi 
.cjus habitabaiit,^anj deprada.t:i catpiflcof, iv>nfblum obvia quaiqi dinpi-
entes, fed & liberos Ducales intcrulis cjcucntcs. Camcraetiam Ducis, 
in qua ya^a argentca refervabantur, ut & Confiliaciorum -habitationcs 
defpoliabuntur,quo tumultu cxpcrgefadus Dux addeienfionem profiliif, 
£ed fcro adtnodura jam cnim vexilla Sueticain Vallum dcfixa, -tormco-
ta'inDomum,ubiDuxacDuciira degcbant, dirccfta, omnesq; loci, dcan-
guU milite Suctico rcpleti erant, urbsparitcr ipfa expugnabatur, quoH-
bct ex litcris iitis Aflccuratotis fecuritatcm fibi promittcnte. Rebus 
hunc in modum peradis. Duglaflus duos Coloncllos adDuccmmittens 
/ignificari jusfit. ue ad hoc oblbpefcerct, aut iUud ipfiimputaret, man-
dato Regis infpcrato acc,c,ptO; adhocfe adadlum efle.ncc tamen autDu-
ccm, autfubditos ejus, tam quod Pcr/bjias corum quam bona, aliquid 
damni pafluros.militescnimfalva guardiaics (five pra:fidiarios)dccIinan<ii 
pcriculi cauf&,fccuiyis conceflurum- Paulbetiam poft ipfemctadDu-
cem advolabat^ac ab codcm verbis,eamab rcm.durioribu^acceptusjptw 
excufando Regc fuonuliasalias,quam {cqiicntes, omniquc fundamento 
deftitutas caufas adfcrre potuit. r. Quod Dux Mofcum contra Svccisc 
E.cgemconcitavcrit.Etcum priinisquodSercnisfimaejus Conjux Elc-
d^orem Bran^cburgicum ad de{ci(cendum a partibus Svccorum prac-
ipfa^impulcr^t. 3 • /^odcopijs Lithuanicis Au3£i|ia,commcatu4.ac jw:-
cunix 
cumafubnumftratafuerint,qulbus adjutic mLivOnitmivermit. 4.Qwd 
Duxaliaboraverit Protcdore Anglia: aSvccorum caufafejungere. Jamqui-
dera verumcft, aliquid viduaUorumnominc Exercitui Lithuanico, polt* 
qua Svcci a ProvinciS magnum eorum quaatitate multoties extorfi/&Qt» 
pari ratione exhibitum elTe, Tranfitus autem iftc cum Eccellentiffimo 
Domino ComiteMagno defignatus, & utrinq; detcfminatus, de^uolit, 
H, notitiam aliquam fuppcditarc potcfl: ( nam Inftrumentum ipfum Ori-
ginale admanus jamnoneft, cumCanceilaria DucaJis omnis Rigac deti-
Heatujr) ad amuftim diligcnter obfervatus cft. Reliquae infimuiatioacs 
propter earundcm futilitatcm indignac quidcm (unti ut tcmpus in ijsdeni 
*'eiiitandis conrumatnr, praciertim cum ipfc Dux ad easdem pretinus taii^ 
t^er refpondcrit, ut earu tn Duglallum puduerit, ad alias cauias typis publi-
cisproximeproditurasconfugientem, nihil tameneorum, prscter privatt 
tjuaedam fcripta Svetica cmatiavit, quac autcm inteinpeftivi inftar partut 
acris impatiens,ab ijs ipfts coiifeftim ruppieflaflint; Sed tamc virquidam 
•tordatus haufta hacc cxaere pun<5ia Svetica lub titulo, DefcnfioDucit 
Curlandise; exfundamento adeo fubvcrtit, ut, usqj dum plura cxierint» 
aJi^non opus fit rcfiitationC-f. ^ 
Pera<5to hocce, quo narratum eft modo, fcelcre, Duglaftiisimpofiiit 
quoqucDuci ncceflitatem dcmandandiCapitancoBsiufcenfi, utlccum 
iftum, nonobftantequod(utianteprobatumeft) jamdeftitcritivolun^ 
tate Arcishujus adipifcendae, fibi tradcret^quodetiim in tanra reruzji# 
animorumqi pertut bationc fa<5lum cft, hifcc tamcn cum conditionibus 
exprcftisjut tamNobiJitati,quam Civibui bonaiftuc afMrtatuabsq^jomni 
difficultate rcdderentur. Paucis poft horii Dugglafliis pcr duos Colo-
ncllos, ac Camcrartum qucndam popofcit, ut bona eonim omnium, qui 
Fclindigcnat noneftent, vel Ncutralitatc non comprehendcrcntur, iti 
Arcc illa rcfcrvata, omnind extraderentur. fcciis indifFcrenter omnia pu-
blicari, ac aufcrri dcberc. Qmd aJitcr hic agcndum erat, quam fummi 
*d neccflltate exigente, advoluntatemcjus cxpeditumelle, fperando fu-
turum ut quisquc {uum, uti Jargiter promiftijm crat, Uberaret« Scd Du* 
glaflus bona extcrorum confeftimabftulit, rcJiqua omnia, nimirum Con-
filiariorum, MiniftrorumPrincipis^indigcnarumq;, tam in Arcc, quam 
urbe aCamcrarijs Sveticis numcrata, ac figillata inventario confcribc-
bantuTi claufii $ Qbiigaatisq^ ctiam in Arce Confijiariorum concIavit)us • 
B. Ita 
ita ut nemin-i ampUus aditus ad ca patuerit^ Nihilomfnus tamen a Du-= • 
glaflb practexebatur"ncmini aiiquid auferri,Tcd fiiUm cuiqv tribui, nam 
obfignationem ciftarumeum in finena fadam efle, Ut conftaret, nUm for-
Can quaedam extcrorum, cx Lithuanla nimirum, ijs contmerentur. 
Vcrum enimver6 omnia, proh dolorl nuHi habita ratione'corum, ad 
«juos fpeftabant, absqi refpedu ,-&commi(eratibnc impuberum, orpha-
norumq', imo eorum c[uoq;, <Jui Cofonae SVcticst antc huic op'era mifitaria 
pracftiterant, & nunquam contra eam militarunt ,• tam Mitaviae, quain-* 
Bturceburgiaufefebanfur , &pecunianihiIominus, tentfre allegati jam 
contra^us i cumHclmfcldio, & DUglallb celeSrati ^  cxtbrqucbatur,non 
obftante, quodfeciproca fidesnec Duci,riecfubditisejus fcrvatafucrit^ 
Duglaflus hic Confiliaribs Pxincipis (aepe accerfivit i defiderans ,ut 
cum Duce dcliberarent, cfonfiliaq; de modo, ac rationc Ducafum confer-
vandi, confbciarent i Principis perfbnam ac forralitium, fecurifatisgra-
tlki fiiae (c quidcW potcftatl fubjecfftc, Pfovinciam aufcm atq;^ incolas 
NeutraHtatefe nbnpfivatUrumjarrJperentmod^pfaBfentiimediafe Regi 
iiuictamChriftiarp',&Evang^liooi, optimaqua^irerga eos animo vol-
venti, fubjungendnde protcdione fufficicnti nullateniis dtibitantes» Re-
ferenda h;cc elTc Principi k Confiliafijs regeftum, ac hoc rcfponfi ailatum 
cft ; meltus confilium dari non pofle # quam ut Conventus quidem Pro-
rincialis, publici congreflus, de]iiberatioru&,ac cdnfVnfu» gtatra t indice-
tur, Sedingrata hxceratDaglafib dtfclaratib, refpondenti, nonefl^ 
amplius ineorum poteftate convctitum aliquem indicere, aliafeingrcf. 
(urum via, & C^ecundum tritum illud: fic volb, fic jubco) tempori noo-i 
inferviences ad obfcquia compulfiirum eflie, &, cum f andem animadverte-
ret opinionem (uam a nemine admitti, atq; Dominum aequ^»ac Miniftros 
nib]c(fHonemSvcticamrecu(are, vix exfpe(5tare voluit, usq-, dumlauda-
tifllma Ducifia, Deo auxiliante partum enixa efiet, fed durante adhuc 
tempore quietipuerpcrarumdeflin.ito,(quodalias infim^ fbrtis mulieri-
bus concedi fblef) Ducem,acDuciflam#libcrbsqj Ducales,gynarcciim-», 
ac Confiliarios, pracferomnem exfpedationem aliquandb de nodccapti-
vos abduxiflet,nifi dilatiomodicaadfequentemusqi diem magnis preci-
bus impetraca fiiiflct* qua illufcente moxipfcmet mArcem afcendens, 
barbarum, acplanetyrannicumin modum deduc^lionemhanc maturan-
do, Duccm cumomni tjusfaraiiia ,in ccloccs ,3c lembos, quoshunc in_, 
fiuem 
finemadvexeranr, ipfemet collocavit, ma^q^ comifatumfclopctarioruai 
praefidio ( quorum nonnuili in eadem^^ua Dux cum fiiis divehebatuc-» 
havi, accenfis i^niarijsfiiniculis fedejbant, mifcroshofce ci^tivos depor-
tantes) dimifit;. jConfiliarij Ducis eorumq-, UKores j^^quarum aliac gravide 
partui jam erant vijcrinae, aliafe.xmor.bp labprabant) infcapham omncs 
conjedi) reliiflis poftfe libcri5,ac famuJitio,magno cumclplpre, gemituqi 
fequi neccfre habuerunt. Pracfecti, m^litesq; a tergo, &froutecumn«* 
vicuiis fuis prEefto ad eranf •> familiam hanc Ducalem, ejusqi ConfiliarioSt 
aliosq*) tam Nobilitaris, quam Civici ftatus miniftros quafi ppr trium* 
ph4m Duglaffianae jiftius, dolo, ac fraude orjiatae vidoriae Mytpvicnfis > 
Rigam dcducentes. Arx interim, 5curbs , u.t & .stdes ppn/iliaripruni 
miUtibu5 Sveticis adprfcdatji relinquebantur. Et nptandum pmnino 
cft, quod ingrueiite vefpe.ra ,liberisqi Ducalibus, inpfimifi recens natOf 
duarum vix hebdoma^um infantulo, algorc ex aqua correptis, ipfoqj 
puce , ut appellercn.t, ac in proximp ad fluyium /itp pratdio ejus 
caloris pcrfruendi causa .dlverterent «fflagitahic^ svix^llud yel ma-
ximis prcdbus obtineri potucrit. Sed & appetcntc ^noAe» Pucifli 
cx aquarum incommoditate jiegra, atq; macrpre ani,mi macerata# fii-
mis propter Deum precibus orabat, ut fibi perno<Slandi ibidcmfacul-
tasconccderetur, hoc autemab hominibus iftis,reverentiam omnem» 
ac mifcricordiam cxvcntibus , iterqup ifiud feftinando urgentibui 
impetrari nonpotuit. Duglaflus tamen ConfiiiariosDucis pcrnuncium 
rcpentc rcvocavit> fignificans, ciTe aliquid, quo^nccefrario cumipfis cqn-
fcrret 5 Hi quamvis libcntef ad fuos poft fe relidps regredcrentur, nihil 
tamen lucfhofius ijs accidcrc potuit, quam Dominum fuum, adcd cha-
rum tum temporis defcrerc. Rcvertans Mitaviam,DuglafIus, petita ad-
cundiipfumcopia multos poft jdiespractcrfluxos»inArccm (ubi jamdo-
micilia Ducis cum Comitifta fua occupaverat) tandem accerfivit, animi 
fui dolorem ex dedudlionc Perfbnarum Ducalium, Crocodyli inftar,mul-
tisverbis teftificans, addiditqi, inipibPrincipe culpamrcfidere, utpot^ 
tamobftinato, ac mcliora appfchendere nolcntc : expctiit quo4% rur-
fam a Confiliarijs, ut de juvando Principc, co;ifcrvandoqi Pucatu, ratio-
nem inirent, Ad qupdrcfponderunt,meliorenile^ aliumqj modumj 
nefcire,quamutExercitusuterq', ( DominuscnimKomoroviuicuttico-
pijs Lithuanicis ad praedium Montium, ,tria miiliaria Mitavia diftans, 
,confederat)Ducatu cxirct,quo fado, de vi(ilualibus utriq', pratftandis, 
B 2 cujn 
Cum utroq*, ptcilcenJum» ac liiper hoc, opinkmcm priiij Duglani pcrci-
picndam, poftca adDominum Komorovium eimdem efTe, fenfandumqit 
quonsq^i .acquatcnui negocium hocce tranfigi po/Tit, quoniam vcroillud 
absqi(cku,&approbationeDucis, acDomini fiii clementtfitmi effe<flut 
dare non valerent praerereaq; profed^uri ad Dominum Komoravium au-
chorifate I>uci9 prius inftrueudi cfTcnt j prwndc pcterc (e.ut fibi ad Domi-
num fuum eundi licentia concedatur. Placuerunt hacc DuglafTo i {cd 
Confiliarijs abitumparantifcius, mifitad cordcmintimumfuumConfiUa-
rium, patriaq;proditorem Theodorum Kiuver, aliasKcrftens didumr 
indicans, nonpolTc fe pcrmittercr ut omne^Rigamproficifcantur, fcdper 
quosdam ex numcro corum Principi exponerent quid fentircntv quod 
ipfis non poterat non placerc. Conftituit ttim Princeps ad hoc Cancel-
larium, acProvinciacMarelchallum ,literis credentialibus, acinftrudio-
ue ad eos cransmilfis. Hifcc Domini ConfiKarij ad Dominom Komoro-
vium feconferentes, mifa-abilem ipfi Domini fui ftatum, Sc quam opiiuo-
licm, deliberando eodem, lervandcq; Ducatu foverent, quo par eft modo 
explicucrunt, nimirum, ututerqi Excrcitus Ducatucxiret,ac aliquid certi 
vidualiorum nominc utriq; parti exhibcudorum, determinaretur. Do-
minus Komorovius mifcrandam Principis vicem fummopcredDluit, raa-
ximc exoptans, uteidemfubfervire poflet: quod propofirioaem attine-
rcf, iturum > fccum Excrcitir fibi demandato cx Ducatu libcntiilimc, & 
confcrvatione Provinciac nihil libentius fe expcterc, fed CampiMarfchal-
Ins Duglaflus familiamprius Ducalem cumomnibus miniftrii, uti eam.» 
abduxifrct, abs<^-, ulli mora Mytaviam reduceret, Proxincia exiret rbona 
rapta reftftucrcf, fortalitia rcdderet, re tormentaria, armisqvonsnibus , 
quotquot in Arceinveni/ret, retrodcli^is, deniqf ,quodProvinck Du-
glaflb, ejus<j^*, Excrcirui daturaeflet, illud omne fibi luisq; copijs cxhtbe-
retur. Hacc ultima erat Domini Komorovij fentcntia, quam Domini 
Confiliarij,fienegataipfisad Domiiium fuamremigrandi>gcftaq^eidem_» 
rcfercndi hbertarc,DugIaffb revcrfi exponebant. Sed difjjliccbant hxccc 
palatoIJliglaili, mentemfuamhunc tandem inmodiiminfcrrptrs decla-
ranris : l' Principem ft rcftitucrc non poife, 2. Nec forralitia jam 
occupaca fe rcdditarum, ledcapotius pratfidio necefiario munitunim-». 
Cum reliquis copijsRigam fe jfurum, &Provinciameatenus ad trcf 
mcafci rcU^urum^icd diicedente piriusKomorovio incolis certam 
pectt--
pccunici:, framentiq; qusntltarem ( ninaffnamhaecincrcciibilem, afi}; im-
poflibilcmexccclebar)fpacio duariim hebdomadumRigam sdvehentibus; 
y- Nihilo.ntnus praefidia omni readvi^um neccllaril rullcntjuidaL^ 
cffo. ^ 
Damini Ccnfiliarfjammadveftcnfc^ omniadolo, acfraude Pdlonos 
ex Ducatu elicicndi, & Nobiliratem ab ijs lcparandi causa, agi, rei huic 
ampliu» fc immifcere nokierurtt, fcd fujjcrfcdendo ei, caufam Deo com-
mifefunt. Dogkifus urvidit Domino» Confiliarios nec Opiniom fiiac 
pracconceptae stflfcntiri, neciRtentioncs fuas j velipfbsmecSveticamfub-
ieilioncm recuftndo, vcl alios ad recognolcendum eam non adhortanddt 
promovcre vellejrperEdidlAtum fuaNobileS (quos audasjler perduelles 
vocabar) multoties Mitaviam adcifavit, ut fub paena fanguinis com-
parercnt, lUud, quodnomine Regis fiii proponerct, Stfdituri, & ad hoc ca* 
thcgorice refponfuri* Propofitionis hujus, haec (iiti certo compertuin 
eft}eratfumma,utNobiIitaspracvio jurcjurando Regi Svecia homagiuili 
pracftaret, armaq^ contra Domifltim fuum naturalem capeflcrenf. Sed 
nemoerat, qui obfequcrecur, utut vchementia fatis eflent hsecEdi^a» 
quippein quibusferrura, ac flamma adverfus inobedienfes dcnunciaba-
tur, ac,rufticis contra Dominos fiias msndato incifatis,maximl in Deum» 
hominesqi impietafe, libera facuhas concedcbattir, Dominos fuos ad tr-
bitrinmDuglafli fenonaccommodantes trucidandi. Tandemnemine 
t>bedienrciacmultominu»compareiire, Saccrdotes innoccntes(qoi im-
primisadmandatumDuglafli preces in Ecclefijs ufitatas, proMajeft;atc 
Polonic^, Duccqv fuo ad Deiiin diredas immntare rcnuebaut,acimpiiu» 
illa, crucntaqj Edidaexfuggeftispromulgare, multoq^minusauditoret 
fuos ad fubcundam fervicutem Sveticam adhortari volebant) per militcs 
intcr ipfa facra defijggeftis decurbanftir, ac ex acdibus facris abrepti in-» 
carceres confrudcbanturJmononnuUi eorum bonisomnibus privatiin 
mifcrrimum Exiiium pellebanfutLjf. 
Sed & Duglaflus concepta magis, afqj ma^^s in Dominos Confili^t-
fios diffidcntil, ungues fandem lconinos in eos, contedos, extendit, & 
quia in ea omnino erat opinione, quafi Kobilium, ac facerdotum pertina-
cia ab iji foverecur, vigilibn» eos cuftiodirr curavit,c3Dnvcnjendi fc invicem 
libertate penitus intercIusS, neq*, alijs, quicnnqi fel demum fuerintj aditus 
adco$ patuit} nifi confenfu Commendantis fiiper hoc priii^s tmpetrato; 
V 
lattfdicebatur ij» tcmplo, pubUcisq; facris, ac exigebatitur ab ijsdem de. 
teftibiles ejulmodi literacReverfales ,fub{cribcndac> inquibus Regi Sve-
cix, fidclitatcm,&obfequiuiii, adquaevisDuglalfi majidata promptum.», 
promittercntjcumclaufulahac; ita eosDcus adjuvet, &:{andum ejus 
verbum. Sedrecufabant hocPomini CoufilUrij pon|tantiflime,hone-
ftius effe, refpoiidentes, pbfidelitatenjcaptivari, quam in fceleratd liber-
tatevivere, caniticmqj fuam virtute partam, deteQando hocperfidiac, 
perjurijq» crimine contaminarci datis quoq*, adeum literis, orabant, nc 
ijppofterum, taliapoftulando, moleftiam ipfis adferret, feddura hac cu-
ftodia iiberaret, autad minimum facultatem facras aedes vifitandi. ver-
bumqi Dei audiendi pracftaret. ,Sedhocomnino ijs eft dencgatum multo 
ifitioripoftea cuftodiafubfequente» : 
Jnterim Duci in Arce Rigcnfi captivo variae moleftiac,acerbitates• 
tc injuriat infereb^ntur, quinim6 ipfius Ciftae C quibus Arcana ejus ai^ 
(crvata fuerunt) ex coiiclav^ cjus, praefeiite ipfemet, vi ablatce,in «edes Gu-
bernatoris deportabantUfj omniaqv inijs fummacumdiligentiafcrupu-
lose perveftigabantur 9 Sed nihil horum invenerunt ,quiod abhorrentem 
hanc a. Chriftianiftli^io , atqj hadlenus, inauditam vbarbaricumq; crude-
litatem excu(arct, nihilominus tamen ciftas ^eas Duci non reddiderunt, 
fcd obfignat;w in urbe 4epofuerunt. Vtrum janidocumenta illa origi-
nalia, in hacdedudione aliegata, pluresq; res aliae, faluti Principis, ejusqv 
domini Ducali maxime conducibiles, ablatae fiut, peus noyerit, tempus 
quoqi illud quondam revelabit. 
Duglaftus tamenintereaDucem integerrimum, aetnnocentem, 
Conjugem cjus laudatiftimam , omnemq', familiam pucatem adeo per» 
(ccutus eft, uthonorificameorumrecordationemfieri ,,eorumq', miierri-
mam conditionem precibus, atqv fufpirijs ad Peum (quem afflidi fubditi 
pro MagiAratu fiio fidcliflimo profiifis raiiilejiachrymis folifitabant jper-
fcrri noluerit, quemadmodiim etiam facerdotibus injungere non eft veri-
tus»utMagiftratumfiiuin, aprecationibus inEcclefijs ufi.tatis exclude-
• rentj poftquamvcroijdcmtaliainterdumcontemncrent,proMagiftratu 
fuo, Deo magisobediendo, quam hominibus, vota ferentes, eccc fatelli-
tcs ejus, nimirumPifchbachus, alijq> cjufdem oonfortij, attente illud no-
tarunt, acprocrimine la^Majeftatis reputareuonerubuerunt, cum ta-
men falutarius ijs fuiirec ex concionibus auditi$ feptimum & 0(^avum 
Prac-
Pracccpta confiderafle, & ad ammum adfai/xiie. Tandem Du* optii 
mus, ctim dulcisfima Conjuge liberisq», ex cuftodiaRigenfi, rcli(flis poft 
fe rebus omnibus»- advf(3tu'm neceliarijr» vilisfimam navem confccnderc t 
coadusalio ulteriusy (ignarus quorfum) rapicbatur, datumq-, efthocce 
( uti pfoccrto> &fidcliter naiiTatum cft) PraEfecflonavis mandatum, utfi 
in PyratasDucem liberaturos inc^ideret, ighein pulverem tormentarium 
conjcdo innocuos hofce captivos in acrem clidercf; mirumiane nemini 
videretur < fiobimmane hoc accrudeJiepropofitumtellus ipfafatifceretf 
talesqj- myfanthropos in barathrum abriperet.- Eadcra' quoq? (brs in 
Dominos Confiliarios jam decernebatuf, noluit tartien Deusmilerae huic 
Provincix,& innocetiti Duci usq^ adeoauxiliodeefrc, fed fideltshofcc 
Patriatpracfedos, aliasqiPerionas nobiles absqv fcitu quidemeorum, co 
iplb, quoprimiimin Arccm ad ar(5liofemcuftodiam, poflcaRigam, & fic 
ultcrius in Sveciam Babylonicam iUam fervitutis- domum deducends 
crant dfe',oper^,ac virtuteDni.Sch-wartzhofij Vice CororicUi> ^  Magiftri 
Equitum Lubeckij (a Svecis Valentinus coecus riominati) qui turml 
(exaginfa praeter proptcr Equitum, non attent^ formentorum ,fclopeto* 
rumc^jexplofione creberrima fuperatis fosfis falio^i, ac trucidatis ducen-
tiscaptisq*,' ccntum Svecis, Urbem l^ytavienfem fiioe hae rationc potc-
ftatisfecerant,c DuglaiH manlbus cripuit,'&liberavit. Quapropter Deo 
omnipofcnti gratias mefito maximas indefinentcr debebunt, & porro 
liberationcm innocentis/imac familiac DucalisV quantum in ijs firum erit > 
promoverc ftudebunf. 
Jam vero a parte Svecofitim objici poflet r. Pa<Jla Generalitatiii 
Svcticae, variasqi iilas TransacJlioneicum Duce inftitutas, (utifublit. C. 
F, G. allcgattam cft) in quibus Keutraliras praedidla Duci confirmata» 
omnisqjfecuritasprOmiflacft ^liegis fiii rafificationc indiguiflc, qua noti 
fubfequcntc, illum adeasdem'amplius non otftringi, Sed refpondetur 
ad hoc I. Prsallegatam illam, cum Driov Comite Magno celebratam.# 
TransatJHonera.inquaNeutfallta^confirmatacft, jam i Rcgia Majeftatfe 
Svetici, fub datoBielekij.die l^.Nov.AnnO 1^57« ratificatam,ac idcirc6 
aliiopusnonEiifte, praefertim cuminterim nulli alij tra(ftatus, ad finerti 
pcrdu<iti»intcr RegiamM^jcftatem,Duccm(qi infercefterint, fed Neu» 
litas cum efte(3:u invigore (uo nunquam non pefmanlerit ? i» Erfi 
RatificatioRegia fiiperfcripta eorura dolola cxpetenda fuiftet j oportaiilc 
tftmen 
ftam«nDugtaf!bm, &Heimfeldium fepofitaomm Jtmul&tione apertiiis 
cumDuce agere, ac pro cpt^cquendaratificationc certum aliquod tem-
pus»ad excmplum EyceiieatislinH Domitu Comitis GabrieUt de 
laGardiepraffigerc ,quocaru]RcgiaMajefta«cjuf rei grafia rolicitanda^ 
fuilTet. Sed fraus,hc dolus Dugialli evertit ojpnia * quippc vix aiiquot 
dierummoram mox a tempore dati InUrumenti fui Aflecurationis jaru 
memora^se;, non iijiterpofuit,quinimd pridjeejus d^ejve{peri,ppftqu.ini 
pux miflb abcundem Provinciac Marfchailo, praccavcrfi feciiTet, ne quid 
periculi in fe devolverctur, fedcopias militares Ri^am duccrcntur, o-
mniaqj ,uti transadunj, & caatui» eijfet, fideliter, & abi^? omni fraudc_# 
tervarentur, admota ad pcdus manu Diab.olo Te deyovit, ac peromiij a dc-
juravit, eam fc Tran^adionem absqi ullo dolorervaturum. & cuin Exer-
citu/ubipfam adhucno<3:emRigam feftinaturum cflV,. ^edtamenDu-
icemcontrafidemdatam, acpromilTam absq^ uilainDeumpietate fcx^le» 
ratc ciicumvenit,opprcsfit,f]x)Iiavir, Perjfbnasq; D^cales omnes nullo 
habito a:tatis re(pe<H;u,caprivas^eduxit, uti jara plurtbus fupra memorar 
Itum eft. Et quanivis Duglafibs prjetcnderit, fc, poft datam k fe Aire» 
curatiowcm, curn jam Rigam verfus in via efTct > ajiud a Rcgc fiio manda^ 
tum accepifle , ut taii Principem rrac^tciret modo. Quae^^itur autemi 
i^iaon Duglafliim oportucrit Rcgem de Transadlionc Jiac , quam cunj 
Duccinivcrat certiorcm prius rcddidifle, & eousqj proinifla, fidemqi» 
(uaipfiys manu,ac figilloroboratam» cx contradu uti virum honcftum^ 
dcccc, Duci (ervaflc ? Sed imposfibile eft, intra tambreve tempus aut_/ 
gcfttab eodcm ad Regisootitiara pervcnire, aut Duglafliim a B-cge rc" 
Iponfum aUquo.d aut maQ.datum acdpere pojcuillc, nifiidope tabellarij 
cujuidam Lapponicipcr omnia aeraperlatum fiierit s Intcrim mandx-
tumDeilUud^ non mentiaris proximo tuo, tai>quam devotus Chriftia-
ftus Re&rmatus exa^JUui oitfcrvaj^ debuiflct. Porro ac, k partp 
Svccorum, imprimisADuglaflbinlerri poflct ,quafi DuxNeutraljitateni 
nuliam ^abuiflct-, Scd qua:ntuf i. CurDuglaflus inliterisiftis Aflpcu-
rationisipfe fatcatur. Duccm a fe. inNeutralLtatc hadcnus concefsa, ultc-
|:iu$confervatumiri? <5c cur cam,docentibus A<5lis, Nobili^tati fcrv^O-
dam» multoJCicspofteapromifcrit? 2. An cjusmodi AiJlaiblennia, ^ 
4i{ilomata Rcgiaiunanimi confiiio,Iciri;, confinfuqj p^occrumKegni 
Gonccira» ^ eoliiita fiicceiroren) fii^ ftd prxftationcm ilior^ni Qon^ 
obftringant? Ac porro 7. Anverbaea: Rcpri^is cum ScnatorlbusRe» 
gni noibi deliberata, eidemllluftrisfimoDuci Curlandis,ejus(|;Poftehs 
Neutralicatemperpetuam fande obfecvandis, pro t^obis fucccflbribus^i 
Noftris, exfingulari NoftriRegia gratia indulfimus: cum cfFeilunon 
fint intelligenda ? QuiJibet procui jdubio Neutrarum partiumiludipfiis 
dixerit, non minus (ucccflbrem, quam aliosomncs, vi juramenti fiii 
Coronatione pracftiti, AntccclTorum fuorum Privilcgijs', Pccretis.i Rc-
fcriptis, Padis, ejusq? gencris A<^tisfolcnnibus, &ficpari quoqimodo 
Neutralitatc hac perpetua aRegina CHRlSTlNAdata, tam de [ure_*> 
quamcxreverentia filiali CquamReginaEhuic (ob innuraera infe.collatji 
beneficiadcbet} obligari. Regcri autcm a partc Svccorum auditUE-»# 
NeutraiitatemhancnulUusc/rcvaloris, acmomcnri, quippeabipfb mo-
derno Rcge ncc conceflam > nec confirmatam r Sed objci^o hxc pcr (c-* 
tameft inepta. at<|;infulfa,utnuHo alio rej(j.ionfo,c[uam jamdatodigna»# 
fiti acquodfi hoc pro Regula tcnendumeft; quod modernus Rex fiib 
maniij fuae fubfcriptione noncontulit,autconfirmavit. illudcftinvali* 
dum: jfcquetur omnino exindc Regem hunc ncqi InftrumentoPacis in-
tcr Imperatorem Romanorum,& Coronam Sveticamcrejflo tenerj, c4ni 
nondnm tum temporis Rex flierit, nec poftca ab eodcm Confirmatio 
iftius Inftrumcnti pctita i nc dicam,quam Pomcrania, Ducatus Megapo-
litanus. Brema, aliaiqiProvincia:, CivitatesacCommunitates, CK Padis, 
Transadionibus, Privilcgijs, Indultis, & fimiJibus Inftrumcntis, cum 
ReginaChriftina (ancitis (qyorum nullum ab hoc Regc fubfcriptum, auc 
confirmatum eftj habituraj fint fecuritatem: Et pofito, uon vcro con-
ccflb, DuccmNeutralitatis jus non habuifl^, ncgari tamcn non poteft , 
Regem SveciacPucem pro bono femper amico rcputafle, prout hoci-
pfum, tot ejus literac >in quibus Ducem confanguineum. Sc Amicum chi^ 
riflimum nominat fiifficicntcr comprobant, &multifaria illa egregi&^ 
rcfponfa Legatis Ducis a praedido Regc data tcftantur, quoiumbenefici® 
Dux obtenta hac, & pcr varios A<ftus confirmata Ncutralitate fretus, ia 
pace ac quicre Jiuc usqi vixit. Unde autcm tam fiibito ctuia cft cxorta « 
obquam Principum optimus ' qui erga Rcgem Svcciac, ejusq; ftatunij» 
Livonicum, tcmpore quoq^ fiimmae necejTitatisinomnibus,inquantutii 
fidcs, atqi intcgritas incIytoRcgi .& Coronac PoJoniac dcbita pcrmifitj 
itafe geflit, utgratia ipfimerito referetur, qucmadmodum fjepe mcmo-
ratus Dominus Comes rci hujus teftimonium latis fufficiens perhiberc-# 
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poteft) modo , &plujquaitibarbarrco rra<fiari debuit. Hxcnc 
Svetica iliaeit retributio mcritorum, ac amici iftius boni prxmium ? quae 
ergo pacnadcUnqucntis, aut hoftisalicujusapcrti major efH; potclt^ Kt 
quxritur ulterius nonimmcritdT annon oportuifTcr Rcgem Sveciae (ii 
caufashujus rci tamarduashabucrit^Duciprius belium dcnunciare, ac 
pcr clarigationcm, fecundum confvctudincm omnium gentium, ejus-
dcmfchoflcmprofitcri^ Sed Politica Svctica refpondet, Rcgeinnoik., 
cfle mancipium promifTorum fuorum, eiq;, quicquid iibct,Iicere,proindc 
liberam cundcm facuitatem habuifTe pacificum Ducem, usq^ dum pla-
cucrit, fpe bonadu{ftandi,eundemqi, quandocunq",ci commodumvi/um 
fuerit,evertendi, Quousq',autem iliudcoramDco,achoneftoniundo 
valeat, fuoid iocorclinquitur judicandum. Longe ahtcr Salomon do-
cet, dicens;ne fabricatorcontra proximum tuum rcm malam, qui confi-
detfecure tecum. Quifclicesrcrumfucceirusadioncshas, Chriftiano 
liomine indignas fubfecuti fuerint, inde liquct, quod milites Svctici, 
quamvisin Provincia Curlandia:, omnis generis frugibus referti/IimaiTu 
irrumpcnfes,frumentiibidem,pecudum, pccuniac,aliarumqvrerumabun-
dantiam fuperfluam inveniffent, onvniaqi diripuidcnt, primo (tatinu 
temporefamePerierint.adco, ut inurbc Mitavicnfinonfolumcazmiteria, 
fed &omnia ferme loca cadareribus talitcr repicta ftierint, ut pmptfr . 
intolerabilem foctorum, peftilens aer, &infedi)0 quardam, proximo vere 
furrecflura, pertimefccretur. Quapropter cadaveramulta effolTa cxtti^ 
urbem exportabantur. -Deinde vix turmaquafdam Equitumexijt, quin 
a Polonis dclercxur, acdubio proculomni, Svctici hi Hcroes, cadem, qua 
irrupcrant, facilitate , expulli fuiflent, fi Poloni, qucmadmcdum incepc-
rant,adionesluascontraDuglaffum, parvaututmiiitummanuinftrudi 
continuare potuiflent. Verum poftquam Poloni proptcr Excrcitum 
-Mofcowiticum , inLithuaniam irruentcm , propriani ditionem confer-
vandi cau{arctroirecogebanrur,magnushicGcncraIis, ir.axinia quidem 
facinora peragere poterat, provinciam omnem, occuparis ineaarcibu# 
Ducalibus ommbus,ijsq; fortitermunitis, ac pracfidio hincindefirmatis, 
poteftati fuaefubjiciendo. Scd rcdeuntibusquamprimum Polonis, ferrei 
hi bellatores, utut ipfis auxilia multoties fubmsniftrata fucrinr, in angu-
ftias conjetftipracda; partem non cxiguumMitaviar, atqi intotoDucatu 
devoratam, Goldingae, Schrundis, & Grobini revoincre compellebantur. 
Etquatnvis DugUnifideliterdiledus, acgenerofus admodum ille Ileros 
Arend-
Arcndfcldius obfidionemArcisGrobmienfis vaUc bcnemunitae,ac re tor-
mcntaria, prsefidio, &annonaubertim inilruda:, ad extremum usq?pcrti-
naciter fuftinere deftinaverit, oppidulum adjaccns templumqi incincres 
redcgerit, ac, dededitione Arcis , interventu ContraAus cujusdam, faci« 
enda^ a cohortibus Brandeburgicis» illuc cum apparatu tormentario adre-
nientibusadmonitusfuperbcadmodum refpondcrit; nullum fc deditio-
nis fignificationem, adultiinumuscj*,daturum, fed, fpeomni,arcem ulte-
rius tenejidi, fublata, dedolio pulvcris nutrati flammis, & aeri cum uxorc 
£b commiilUrum eire: incatunc quidemopinione omnes crant , quafi 
hichomo,qui tot innocentcs homines, infideiitate erga RegiumMajc-
ftatcm. & Coronam Polonicam , Duccmq*, Dominum {iium pcrfeveran-
tes, nullo jure, absq; praevia fentcntia judiciali rotac imponi, ac inquatUDf 
partes diilecari, imdcaptivos Lithuanos muitos glandibus transverbera^ 
tes prxforibiis templi. introeuntium, acexcuntiumfpedlaculo cxponi, 
planc a cambus devorari feccrat) Arccm hanc fortitcr dctcnfiirus 6c Illu-
ftrifilma^ fuae Celfifudini difficultatesmuitas objctEiurus fuiilct; Verum 
cnim vcro tormentis Brau4cburgicistcrrcfa(n:usrcbus fuis dcfperare c»-
pitftrcnuus hicmiles,<5c, at^fequam ad deilruiflioncm palorum ventum 
cilet ,autglandcs,pulvere tormcntario rcpleti, jacerentur, ac ftriores 
ageretur, vijc trium dicrum nioram exfpe(?lare voluif, fed padionem de{i-
derans grafiam,veniamq; propter Pcnmroiicitavit, quam ctiamindignus 
obtinuic, &inde comitatus difce/lit. Poftca Svcci Arcibus omnibus » 
urbibusq; defcrtis,Semigalliampetenfcs, Mitaviam» acBaufccburgum 
quafiinlatibulaad tcpipus fc contulcrunt, quoad altiflimus potcnti fuo 
brachio cosdem indequoq; cxpulept,mifcramqj hancProvinciam bar* 
barica hac tyrannide ciementiilime tandem liberavit. De quo nulluin 
omnino eft; dubium \ cum per pei gratiam Duglaflus, qup cunq^ fc modo 
vcrt?it,pasfimdcbilitetur,& cumcohortibus jamdiilipatis ultraDunanj 
fugerc, provinciamqi hanc, ha(itenusa{equafi dcvoratam defercre coa-
(^lus fit, adeoutExercitus, duodecimniilitum millibus conftans cumja-
61:urarci tormentarixmaxima expartc ibidcmpcricrit,pracfidiaquoquo 
Jrty taviac,ac Baufccburgi coliocata magno indics numero cadant. 
Adeo juftus Deus perfidorum horumperjuriaultus eft, ca^i ultcnus 
in Principali& Generali Campidu<florc, exccllcntiilimo Comice»tanqua 
Antefignano, ut & in fidelitcr ejus dilcdis coryphaeis, imprimis Arenfel-
dip> & Richtero profacinoribus ciprum egregiis, quibus nihii aliud pracfti-
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tcre, quamut mnocctitemDucein, ejusq; Ducatura fundicus evcrterint, 
templa profaaaverint, <Sc magnameorum partem cum multis oppidis, ur-
bibus, arcibusq^ Ducalibus fiatnmis deleverint, Saccrdotes, miniftrosq; 
Ecclcfiarum vexavcrint, depra^dati fint, atq^ in Exilium pepulerint, tot 
fieniq-, hominum milHa vita, bonisq^ temporalibus ac aetefnis privaverint 
ulcircetur, pracfertim ciim jam difficillima fcclerum liorum cxcufatio in 
«nimis ac confcicntia corum fixa, & firma confiftat. 
Exhifce omnibus cuivis cordato, & a partium ftudid alieno viro, lau-
datisfimi Regis hujus tam Chriftiani, &ErangcIici, adverfus amicum fu-
um, ac Evangelicjc Religionis confbrtemj Ducem innocentifTimum, 
cjusq-, Ducatum, pcr fidelem fuum Miniftrum intentatus Proccflus lucc-» 
xneridiani clarius patefcit ^ de quo judicium fantori mundo, vindida au-
tcm juftisfimoDeo iterum committitur, nullatenus dubitantes, quin^ 
Deus i qui doloibs, ac fanguinarios abominatur, verbum fuum, &:pro-
millioncs fervaturus, imprimis auteraillud, quod apud Joeicm 2. v. 20» 
dczitlegitur, tandemcdmplcturusfit: idquodmulta hominum millia 
votis defidcratiflimis a Deo cxpolcunL-.. 
OS CHRlSTlNA DeigratU Svecorum Gothorm, Vandalorumjj 
deftgnataKegina, &Princeps hareditaria, MagnaPrinceps FinlandtA, 
DuxEjihonia,&CarelU,necrfon IngermanmaDomina&c. 
tePatum^ facimm, quamvU indubitata jpes affulgeat ViegnQrwn Sw-
& folcnii controverfum induckrum imerventu nuncfujpcnfam.pofisaliquando 
^micalfili cofHfofitione plane toSi, ac fopiri j iHos tamen incettos terum cafus^ 
evemus^j perpendentes ^ cenftderantesj^dubiam iUam fortem 5 qvam lUunrtfmHi 
Dux Curlandii, &Semgallia^acobns,ejusj^pofieriful/ituri ejfent,fi expiranti-
tw induciiiresinter inclytahAC duercgnapr£ter eicff)ectationem itetum adarma 
ievolvetentuY Securitati» ac incolumitati iUtm Ducalu donm pletiius profptcere 
€upientesy re prius cum S enaroribm ^ egni nojiri deltbefata Eidcm lUu^lripmo Duci 
Curlandiit, i ijuA^^poJierii neutralitatem perpetu.m, feqmmibus tarncn condittQ' 
'ttibus fan^ie obfervandi4,pro t^obu^fuccefforibui^ NoJlrU, exfingulari noflra Kegia 
gratu tndulftnmy i. lUunrijstmus Dnx CurUndi& cum fua Nobdnate recru-
defcente beUo S^etico-Volonicg utatur fruatur ^ure perfetuA Neimaliratis, copi^ij^ 
fftilitares tam Svetica, qUitm Pabnica omni imuriionc hojiili in territoria Duiu, 
tjus^ tJobilitatii, flane abflineant, i. Quodft vero Dux CttrUndia certa cjui-
damfui territortl loca POIOHU pro tranfitu aliquando apgnavetit], eadvm S^eticis 
quoijgcofiit mllttmbmfiQyii {emporepnteant. |• Dux QHrlandtA,Ejm<^j^ No-
hititds, ({udmdiu hic Ti^emrAtitatefiuuntun mllum fervittnm milit/trt , Jtf-
gnot^ PohniA, aut Magno Ducatui Uthuantd pnjient, nec ulia ratione fe meveri 
fattantur, ut fervttiisiopibiu, ccnjiltari^^, vel ipf, velperfu9s>aIiosve, hojiemju-
vent, adinfefiandd ea, qCaJpectant adNos, 'Regnuni^ Svect£ , ftlva incaterigfidf 
J^egi, "Rei^ puitlict, Fobni Aebita. Si quisautem fe beUo immifcuerit, aut ali' 
quidfervn^militarH, vei opiti velconfiltj buc contulerit, is eo ipfo iecidsrit jure hec 
Ineutralitatis^necbcnaipjiiit,- familiave ifihoc compreiendantur. 4. Prtnfidium 
tnilitart in Cajlrii Ducis Curlandii jit nati§nit Germanka, mn vero ¥olontcat aut 
Lithuanica , foltj^ Duci Curlandid Sacramento addictum. /. Commercia jin-
gulii utriusjj Regni Sveci^e, & Pohnia Ma^nij^ Ducatus Lithuanid fuklitii cum 
Curlandiiiihra, acconcejfafint, itincra quc^peregrinantilfus^ viatmbu6,&vere' 
datiis utrius^ partispateant, ft^ contigerit uUos gentis utrius^ in di^is Ducit tet' 
ritorfhfibi obviari»pacate interfet &iranqutUe ibiagant, necfasfitadarma devt' 
nifey vel mercibusiaUt pecuniJi, equu^ negocianteffpoliari, 6. Vortus Curlatt^ 
distpateant, ufumj^ pr^beantclafirioftrt., caterts^ RegniSvecit, aut fubje£tarum 
Trovinciarumindtgenis riavigantilftt^ tutum, acfeCurum, ^ quandocontingat veieh 
lempefiatei itihic confugere, ft^ vel viHualtbus navtgames ^ Vftquacun^aliare 
necejfarii indigerent, jufto oblato pretio ejus eopiafiat: Quodfi navem unam » 
flurcsve naufrdgium, aUt jaiiurdm merctum facere (ontigertt, Jncola. Curlandis 
affiidisnfinnoceant iauto^>primant-fedpotiusjulio accepto iaberumpretiojuve^t 
ac erigant^ merces^ retuperatas reddant. in qmrnm majoremfidem, &certitu^ 
dinemhoc injirumemum TSieutralit^tisfHb^cripfimus, d> figiOt nojfro Regio mtmiri 
iufiimus. Datum Stockholmi* die 4-^^nij»^nno 1647. 
L. S. Chriftina 
B. 
C A R O L U S  G U S T A V U S  D E I  G r a t i a ,  S v e c o r u m ,  G o t h o r u n i »  
Vandalorumq'» ReXi MagtiusPrinccps FinIandijE,nuxEfthonisc,Careli«, 
BremacVerdce, Stetfni,Pomcraniae,Caflubiac, & Vaiidaliae.Princcpf 
Rugiac, Dominus Ingriae, &:Wisraaria:: nec non Comes 
Palatinus Rheni > Bavariae, Juliacii Cliviac > & 
MontiumDux, 
I lluliripme Trinceps Confanguinee, & amice chdrtfiime. Optaffemus equidem ut ntdjor Regi ReipubHca^ Poltnd, adPacem perpetuam animus fuifftt, uti^ 
nec votd hujus Regni, nec DileBtonis Vejira,, aliorum^, qui innififnnt jjpes, &jiu-' 
dium tentatf^ toties congrejfus, irriti,& inanes manfijfent* Tainetfi vtft evtnttu 
fQmtHunidefidfripneJirt hs» rt^onderit^ id nibilQminutncbUfinnuniffiatutunt^ 
trk t tjt, tfiutua confenfione decernentur, trdBAtlhuu Drk^Unis VefirA cauffm 
hdhere commmddtipmam, ^utffe& meretur Dil: V: inftgnierga hlos, Re-
gnumjjSaflrum affe^u, ut Ejusdem in di^it tra^dtikus curam agamus & certare 
cum Antecejf§ril>us nojfrit Regibus Sfecis, optiniaergnDomum Ducalem roluntatet 
mn minus congrucns injlituto nofir», qmmgbriofum nobis ducimm. Si vexo dd 
arma defcendere olfiinutus Folonorum animus. & a Pace perpetua alienusNos coe' 
geritt hoeDiledioni Veilrd perfvafum volumHSt noi nuUa re defuturos, qua adfa^ 
Uitem, & confervattonem Dile^ionis Vefird, ejusdem^ Ducatus^ fubditorum<^ 
jpe^arepopt iprout etiam hanc curam t^ojiro Regnij^ mftri Marfchallo, &eiden^ 
Irevi in Livonia fuccejfuro noftro, Vitgn% neftri Thefaurario demandavimus, ne-
cejfarqsjj mandatii ad tradatus cum Diledione Veftrafuper eare ineundcs inftrU' 
ximus. lUi etiam fufius Diledioni Veffra explicabunt, t^uam id I^ohfs cordi fit, 
ut qu£ ademolumemum Dile£lionis Veftra, tttiusj^ Ducalis Demus facere exiffi" 
ptamus, omni meliori modo procurentur. Quibus finicntes Dile^ionemVefiram 
Difinji tuitioni amice commendamus. Dabantur in Kegia msira Stcci^Jolmenfi 
d i e  l - ^ u m j  A m o  i t f f f ,  
Diledionis V cltr* 
BonusConfangiiineiis Rr Amicus 
Carglius Ouflavus> 
jUu^rifftmo Principiy Confart^uintoif^Amic» wcyfrtf 
ekariffimo Dno, JACOHO in Li9o»ia Cur-
h»diay ^ Sem^d/^;4 Duci ^f. 
c. 
FRimum,cfrcd Regi&UajefiatisoblatamProteHione AC lUu^rlftimACeJfitudifuty Ann» A1DC XLVl, &X LVlUa Serenifima PotemiJi-.Principeac Domina Dna, 
CHR!STI N A (cfjm Tituh ) Regnojj Svecia, re pritis cum lUuSlrtftimis D. D. 
Senatorilfus deliberata, fuisq^ fuccejforilu* conceffam at^ obje^am ^ eutra'itatem 
ferpetuam, quod attintc, remittttur hoc ad cafira Svecica Regia MajeHatt, pro^ 
totad tiltimum ufj^ Ociobr: ft: vet. datur dilatio. Intra quod tempus, lUuffnfiimd 
Celfitudo,ad Reg: MajeffatemPlenipotentiarios fuospro continuaticne ac confirmd" 
tione iftiusmodi lileutrditatis, decenter foUicitatum, ablegabit', fub quamterea 
tuto cettfervabitur. 
D. 
QVo Dile^iofud magis Reg: Majeftatii boni afftHtts certior ejfepopt , Reg. jefias, cxp irte fua, omne id^quod apleni^otentiario Domino Comite,Magm 
GabrieiedelaGardte, &BaroneBettedi^t f^t. fub dato pasvvol. d. lo. to. fipt. 
^romiffum eft^ firmiter faSturam fefe deiUratt mjjdum deommlui & finguUs 
Domum 
Dorrum Diudlefn concefneniihm herm^ in plena tralim at^ pacifci potnif. 
"B conira jperaLit }{egi<4 Majeffof, Dileiticuem fuam ea, dequilHs hactenus jam 
efi pactnm, prolrefervaturam. 
E. 
Extradum 
LitcrafUm qiias ad !lliirtrisfimum Pnncipcm Curlandist,ejusdcm Lcgatu* 
GeorgFirx, fuprcmus Capicaneus Lubcca:, die tf* 
Novcmbr. fl.v. Anno i6f7. dcdit. 
O^Vaperpetuam Keutralitatem, cum Injlrumentum ijfius a Jiejiinali fua Uaje* jlate Chrtfiinaconcejfa i inautbentica copta admanus fuerit •i in hoc caffi 
mUamfore difficultatem»Cemes Johan & Secretarius Guldencreutz. futaverunt. 
Ke^/a autem MajeHas, cum vakdtcerem, fegerebat, hifcefermalilms; dah litefas 
adComitem Ma^mm, utDile^ionii fuiDucntui cvnfervetur intadus. Q^are 
forro iti fcriptU a^^am ? De CAteris Sua Majesfa^ lUunrtpmd Celfitudini Principitt 
minem gratidm Regiam at^ amtcttiam o^erelfat. &c, 
F. 
Rcgiic Majcltatis, Rcgniqj Svccix Conftitutus Gencralispro Peditatu i 
Gubcrnator Rigcnfis, Confiliariu! bellicus nec non 
Cliyliarchns pcditum. 
Simi,n Grundel Uelmfeld. 
T)Oflquamjad Propofttioncm nominc Rcgia; Majertatis Sveciar,Rcgisac Domini 
met clcmcntisfimi,Illuftnsfimo Duci Cuilandia- fadam, Celfitudo fua una cum 
Ducatus fuifubditis Equc/lris ordinis CurlandiaracScmJgalliar ut & Di/tri<i^us Pil-
tenfis Nobilibus , omnibusqi incoJis, quotquot eorum , pcr varios incxcuftbiiium 
moliminum cafui, fcmet ipfos non e*clufcrunt> locoejus, & pro ifloc, quod altis-
fimc memorata? advcrfantibusR^igiseMajcflatishoitibus hucusque fubpeditavcrint 
profiibrilicmiiiterum altisfimc diftx RegiarMijcftatis Svccia? cxcrcitui inccrtim 
pccuniat fummam ut & commeatum confcnfcrmt, atqucad ccrtum tempus, nimi-
rumab hinc intra 4, hcbdomadUmfpaciUm^ ctfooo. Florcnorumpolon. fimilitcr 
quoquc8ooo. modiorum fccalis, »000.pf. Buttyri, aoo. boves,& iooo.ovium, 
Rcfidua vcrd, nimifum 8000. modiorum hordci,8ooo. Avenar, looo. Pifi,to-
tidemq; pultis hordc*cear,adprimum feptembris, Vehumq-, 4000. fceni, proximii 
hycmali viaRigam advehere ac folvere plomifcrint, juxta exhibiri, fuprahrc/ 
Refcriptitenorem. Idcoadulteriorem ratificationem Regix MajeftatisSvccix, 
Rcgis acDomini mci clemcntisfimi.altiffime memoratse Illullnsfima: Celfit, SuJt 
Ducatus CurlandisE Sc Scnigallijeut & Diftridu» Piltcnfis Incolic Nobilcf aclgno-
bilei (nifi qui ipfimct, ut didum, pcrmoJitiones inexcufabiles fcscindiguoircddi-
dcrc) paritcr &oppidamunicipia& pagi,hifccccrtificantuiL.. 
I .  Quod omnes&finguli Ducatusitemque DiftriAosPiltenfisfubditi fupra-
<!ifti» abincendijiraptu &dcprardationibus, atque ftationemilitari,mane»ntim-
munes, intcrc^iios ctiam illi q;u e Polonia, Lithuanii & Rusfia hucusqi fub eorum 
umtofijs tuto Yixcrc inteJJigendi funt, ^uaradiu & ifti;« Provinciis Rc^. Majeft. 1 
Sve-
Svcciaji cujuicunq» fint nomrnis m Ducam atqucDi/lridJu Piltcnfi degentcs, a?qvali 
libcnate ac fccuritatc frucntur. 2. Qupd viarum acccHus rcccjTusq-, omniuin Foco-
rum cffcdcbcantfccuri. Quod fi promifTa omnia, Rigam,fumptibus fuis avexe"-
rintatqucibitradidctint,Illultrisfim* CcUitudinis CurlandixDucatus, itcmqidi-
ilridbus Piltcnns pra;norainatus, juxta lUuftr; Principis Ccliitudincm intcr ac Exccl-
lcntisfimam fuam Comitis Pommi Magni GabricUs dc la Gardic initam transacSio-
nem, contributionibus 8c Exadionibus non oncrari. Itcmqi 4. ab ExccU. Rcgni 
Thcfauraij, Comitis MagniGabriclis de laGardie atque ab Excrcituum DucSore, 
Dno. Gonficwsky Conftitutus tranfitus fervari innocuutdcbcanti dummodoidcin 
prrftabit hoftis. Quae fingulaconfeftim pofi fccutum effcdumcohortibus Rcgijs 
cotiq; cxtrcitui publicabuntnr,atq; ad Rcgis Majeftatis usquc ratihabitioncm, uci 
proraina, ita dihgcnter ac vere feryahuatur. In quorum Hdcm, nominc Gencra-
iitttis, manu propria fubfcriptas fignabam Sigillo. /figst', d. 19. Junij Au.i(yyH. 
L. S, S. G. Hclmfeld. 
Dktflcruut» Afs;9ia^e 
L. S. 
Q. Chnltiaii jtraufe/Agens. 
S. Rfg.^A-ajefiAti S9ec/^ iSteretioribmy Gtntr/ilis Cam^i 'M.arefchAlii*s & Cc>ifharim 
beUicus /fobcrt Duglas, Comn in^ch'4nwgen^ Baro in ScheLity^ hjcreditarim tn 
Zvoitm^sheimb^DomtnPU in Zeveen^Hochhiifter San/^^arten. 
CUmadfubfillentiain Exercitus /fcg;Majelhtis^ /Jomini noltri clemcntisfimi* Cclfisfimus /)ux Curlandia;, cjusquc ConfiUxrij fuprcmi &: Capitanci, pro Du-
catu,ac Piltenfi diftridu, totaqj f.cgiotieiripccunjaf non cxiguani denuo fummam 
acfrumentacomplacucrint AtTccuroSc ccrtifuaa noti.ine altilTime niemoratar 
/fegise Majc|Utis. Ccltituclincm Pmicipis uuacum nucatu Incoljsac dillrj£Vvi Pil-
tenfi neminc.ptjecerillos, quifeipfos ejusmodi bcncfi' -js leddidcre indignos, cx-
ccptOjfub Ncutralitateillis clemcntisrime a .'^eg.Majefiatchadciuis conccfsa, ad ul-
tcriorem ejus ratificationem usque, ab omnibus attcntatis hoftilibus, nempe violen-
cit inhofpitationibus, dcprsedaLiotubus, contributionibus, ahjsq; cxadioaibus fccu-
ram atqne immunem forc. Pro qu6 didta fupcrius fua /)ucahs Celfitudo, nonfo-
lum, ponten:!, a civiutc pliis mmusve milliari, fupra fluvium my.tavienfcm exllrui 
pcrmifluramfefcdexcxcrcitui transeunti, dc ncceflario com!^catu,& pontis ftru-
Aur:p prsEfentibus, ijsquc qui ordinariasibidem excubiasaguntj,provii^urampolIi"' 
cetur, quod ultimum vero a poftrcmum promin* folmione dccurtetur, & pontem 
quoties nccesfitasaut bclli ratio id pj/tulavcrit, alium iulccnm trans.ferri, concc-
datur. In quorum fidcm hafcc Exccllenti fuamanu propria fubfcriptas Sigillo fuo 
fljunirijusfit^ In Caltris»Bergcfricdhofij, d. 19. Sept. Aiino icSfif. 
L. S. Robbert DougUs, 
H. 
Tranfitus exparte Svetica in/tituatur ^ igi, Ncvvguthum, /?idzivvilisky Jic 
porrom Lithuanuun. Econtraex partcLithuanorum c Lithuania progrcdiuB-
tur Birfam. Aadiiivvihsky perWalhoffium Ncuguthumfic 
fic ulterius. 
